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調査日時 2011年9月17日（土）　　16:00 ～ 18:00（回収終了）
調査場所 北九州市立本城陸上競技場（北九州市八幡西区御開4-16-1）



































































3 ～ 6月 7試合 4勝1分2敗 2,681 18,770
7 ～ 9月 7試合 2勝3分2敗 5,288 37,013
10 ～ 11月 5試合 3勝1分1敗 4,239 21,193
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